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日本語教育実践に関する研究
―「動画制作」を取り入れた授業開発の試み―
西　條　結　人
1．研究の背景と目的
1．1．研究の背景
　国際交流基金（2014）によると、キルギス共和国（以下キルギスとする）における日本語
学習者数は 2014 年 6 月時点で 1054 名であり、2012 年度の調査（777 名）と比較すれば増加
している。しかしながら、学習者の多くが、日本での就職を希望しているものの、日本語を
使う職種への就職には直結しないということも報告されている。また、キルギス国内には日
本語母語話者のコミュニティーも無く、教室内で会話能力向上を重視した日本語授業を受講
しても、教室外で日本人と接触するような環境や機会はほとんどないというのが現状である。
この現状は、福島・イヴァノヴァ（2006）の「孤立環境における日本語教育」の定義に当て
はまると思われる。「孤立環境における日本語教育」とは、「地域内に日本語コミュニティー
がなく、旅行、留学等で日本に行くことも稀で、教室外で日本語との接触のない海外環境に
おける日本語学習環境」のことを指す。孤立環境下の日本語学習者にとっては、コミュニカ
ティブな日本語運用能力を向上させることは、日本語の使用機会も限られ、容易ではない。
　そこで本研究では、上述のような状況下における実践の一例として、「動画制作」を用い
た日本語授業に着目した。動画制作を行い、キルギスから日本語で情報を発信（動画配信）
することをきっかけとし、視聴者となる日本語母語話者や、世界の日本語学習者との日本語
を用いた接触機会の増加が考えられる。動画制作という手法を用いて、キルギス国内の「孤
立環境」下にある日本語学習環境の改善も期待される。
　日本語動画作成の取り組みとしては、鵜澤（2015）が挙げられる。鵜澤（2015）はスーダ
ンのハルツーム大学アフリカ・アジア研究所で開講されている日本語授業で動画を作成し、
日本語動画コンテストを行っている。動画は、スーダンの「基本情報」「料理」「習慣」「社
会問題」「昔話」「服装」をテーマとし、学習者がドラマや、ニュース番組、影絵劇、アニメー
ションという手法を用いて作成したと報告している。その結果、鵜澤（2015）は、次の 3 点
の有効な点があると述べている。第一は、学習者自身のレベルが確認でき、作品としても残
ること、第二は学習者にとって身近な話題の教材として利用できること、第三に日本語コー
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スの広報として利用でき、スーダンの紹介材料にもなることである。
　動画制作のように、「学習者が何かの役を演じる」演劇的手法を利用した語学教育の例と
しては、Richard（1981）のドラマ・メソッドがある。ドラマ・メソッドは、ドラマを利用
して外国語を教える教授法で、ドラマに期待される効果として、Richard（1981）は次のよ
うな利点があると述べている。
　　①ドラマは生徒にその言語を使う理由を教えてくれる
　　②ドラマは社会・文化的環境での言語の使い方を教えてくれる
　　③ドラマはコミュニケーションの経験を通じて言語の使い方を教えてくれる
　　④ドラマは劇ができたという満足感を与えてくれる
　　⑤ドラマは学習への自らの動機づけ（self-motivation）を高めてくれる
　また、中山（2003）では、ドラマ作りを取り入れた会話授業を行っている。その結果、「ビ
デオドラマ」制作を取り入れた授業は、グループ内での交流を通じて、「交渉」が生じ、学
習者が意見対立や葛藤という日常生活場面ではできない経験をしながら話し合いを重ねるこ
とができたと述べている。ドラマだけではなく、動画制作についても同様の効果が期待され、
学習者のコミュニケーション能力の向上が期待される。
　先行研究での知見を踏まえ、動画制作授業の利点を次のようにまとめた。
　　①学習者にその言語を使う理由を教えてくれる
　　②社会・文化的環境での言語の使い方を教えてくれる
　　③コミュニケーション経験を通じて言語の使い方を教えてくれる
　　④動画制作が達成できたという満足感を与えてくれる
　　⑤学習への自らの動機づけを高めてくれる
　　⑥動画を作成することにより、学習者の日本語到達度がわかる
　　⑦作り上げた動画は教材として利用することができる
　　⑧テーマによってはキルギスや大学の PR として利用できる
　　　（字幕により日本語がわからない人でも視聴可能）
　また、縫部（1990）は「日本語教育の原点は、日本語を学ぶことを通して日本語能力を伸
ばすと同時に、生き生きと且つ共によりよく生きる力を発達させることにある」と述べてお
り、演劇的手法を取り入れた活動によって、学生が動作や感情を伴って自然に自己表現する
ことを提案している。
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　本研究では、キルギス人日本語学習者による日本語母語話者、日本語学習者へ向けた「ビ
シケク人文大学紹介動画制作」をテーマにした実践を行った。そこで、明らかになった点を
課題として抽出し、今後の「動画制作」実践のあり方について提言したい。
　なお、本研究におけるキルギス人日本語学習者とは、「キルギスに在住し、キルギス国籍
もしくはそれに準ずる資格を有している日本語学習者」とする。
1．2．研究の目的
　本研究の目的は次の通りである。
　第一に「孤立環境の日本語教育」下の高等教育機関において、「動画制作」という手法を
用いて、言語的側面だけではなく、非言語的な側面も重視した目標言語との接触機会を増や
す実践を開発することである。
　第二に、動画制作という実践方法の効果を検証し、キルギスにおける日本語教育への示唆
を得ることにある。
2．授業の開発
　佐野（1995）は言語教育における演劇的活動の活用方法について、「Dialogue を中心にし
た活動」「オープン・エンドのシナリオや社会的ドラマの活動」「上演を目指す活動」「演技
のエクササイズを中心とした活動」の 4 つの活動に分類している。
　本実践で扱う動画制作は、佐野（1995）の「上演を目指す活動」（公開を目指す活動）とし、
シナリオ作成から公開までの一連の活動を日本語学習活動として組み込んだ授業の開発を目
指す。
2．1．授業の構成
　本実践の構成は次の通りである。実践の実施時期は 2016 年 3 月であり、総授業時間は全
8 コマ（1 コマ 80 分）である。
　　①準備：オリエンテーション【1 コマ】
　　　　　　　↓
　　②全体活動：動画分析（スーダン日本語チャンネルの分析）【1 コマ】
　　　　　　　↓
　　③グループ活動：日本語シナリオ作成・シナリオの読み合わせ【2 コマ】
　　　　　　　　　　シナリオのロシア語訳の作成【授業時間外学習課題】
　　　　　　　↓
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　　④グループ活動：動画撮影・編集【2 コマ＋授業時間外】
　　　　　　　↓
　　⑤発表・フィードバック：制作動画視聴・発表会【1 コマ】
　　　＜各グループが制作した動画を発表・学習者間で意見交流＞
　　　　　　　↓
　　⑥フィードバック：授業のまとめとアンケート記入【1 コマ】
　　　　　　　↓
　　⑦学びの成果の公開：「キルギス日本語チャンネル」での公開
2．2．実践内容
2．2．1．実践の対象者
　ビシケク人文大学東洋国際関係学部日本語日本文学科には、東洋文献学（歴史学・言語学）、
異文化間コミュニケーション論、国際関係論、国際経済論の専門研究を行う学生が在籍して
いる。英語が必修外国語で、日本語、トルコ語、アラビア語、ペルシャ語、韓国・朝鮮語の
5 言語の中から、専門研究のための第一東洋言語（主専攻言語）を選択することになっている。
学部で開講されている科目「日本語」は、1 年生から 4 年生まで、習熟度別に A、B の 2 ク
ラス体制で、1 週間に 5 コマ（1 日 1 コマ）で行われている。この科目は、「会話」「聴解」「読
解」「作文」を総合的に行う科目であり、4 専攻（東洋文献学（歴史学・言語学）、異文化間
コミュニケーション論、国際関係論、国際経済論）の学生が同時に集まるのは、この科目の
みである。本実践は 8 日間の日程で行った。
　本実践は、東洋国際関係学部で開講されている学部 3 年生対象の「日本語」A クラスで
の授業内で行った。当該授業は、日本語を第一東洋言語として学ぶ学生が受講する科目で、
3 年生 A クラスの担当教員は筆者である。授業を履修している学習者の情報は次の通りで
ある。
　なお、当該クラスの履修登録者数は 9 名であるが、今回実施した全授業において 1 名が欠
席したため、8 名で実施した。
　学習者の日本語運用能力については、8 名のうち、1 名は日本語能力試験 N2 取得、3 名は
N3 取得、残り 4 名は N3 合格を目指す学生である。
対象クラス 対象人数 専攻分野
学部 3 年生「日本語」
A クラス
8 名
（男性 4 名、女性 4 名）
東洋文献学（歴史学・言語学）、異文化間コミュニケーショ
ン論、国際関係論、国際経済論　
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2．2．2．オリエンテーション
　オリエンテーションでは、学習者に対し、実践の概要と目的を説明した。グループ分けに
ついては、清末（2003）で、ドラマ作りはグループの構成員に負うところが大きいというこ
とが示唆されていた。動画制作においても同様のことが考えられるため、本実践では学習者
の日本語運用能力や性格を考慮し、教師が事前に 2 つのグループに分けた。その結果、第 1
グループについては、N2 取得 1 名、N3 取得 1 名、N3 合格を目指す学生 3 人の 5 名、第 2
グループについては、今回欠席した学習者 1 名を除く、N3 取得 2 名、N3 合格を目指す学生
1 名の 3 名で行った。
　グループ分けを行った後は、制作動画の内容やシナリオ構成を話し合う時間とし、下記の
要領で動画制作を行うように指示した。
　動画視聴者の詳細については、「不特定多数の日本語母語話者もしくは日本語学習者」と
いう聞き手を設定した。これは、作成した動画をインターネット動画サイト YouTube
（https://www.youtube.com）にアップロードし、学外に情報を発信することを想定したこ
とによる。
2．2．3．動画分析（スーダン日本語チャンネル）
　動画分析では、学習者に「大学紹介動画」のイメージを持ってもらうため、インターネッ
ト動画投稿サイト YouTube にアップロードされているスーダン日本語チャンネル（https://
www.youtube.com/channel/UC4INhXaeQhwenUh62ylt8ow）の「【CM】アフリカ　スーダ
ン日本語コース（https://www.youtube.com/watch?v=Z4O4_An3NHA）」を視聴し、分析
の対象とした。対象動画は 2 回視聴した。1 回目は教師から学習者へ助言等はせず、感想を
書いてもらった。2 回目は、教師から動画の「内容」「構成」「言語表現」「情報の取捨選択（情
報量）」等の助言を行い、動画分析を行った。なお、この「動画分析」では全体の意見交流、
情報共有も行う目的があったため、グループ活動ではなく、全体活動として行った。
　その結果、学習者からは「視聴者へのあいさつがあった」「大学のルールや教師を紹介し
ている」「登場する学生が対話形式で進めている」「BGM が用いられている」「日本語コー
・テーマは「ビシケク人文大学の紹介」とする。
・各グループ動画時間は、5 分程度とする。
・動画内での言語は「日本語」のみとする。
　　※ただし一時的に日本語以外の言語を使用するのは許可する。
・撮影場所は問わず、各グループの自由とする。
・グループ全員が話す機会を設けること。
・動画撮影中は台本を見ながら話すことは禁止する。
・動画にはロシア語もしくはキルギス語字幕をつけること。
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スの施設、授業の特徴を説明している」「学生が演技をしながらコースの説明をしている」
等の発言があった。
2．2．4．シナリオ作成・シナリオの読み合せ
　シナリオ作成はグループ活動とし、前述の 2 つのグループに分かれて活動を行った。その
後、グループで 1 つのシナリオを作ることを指示した。学習者は日本語もしくは母語（ロシ
ア語・キルギス語）でディスカッションを行うが、シナリオ執筆は日本語のみとした。シナ
リオ作成を行っている間に、教師は学習者の質問に答えたり、母語と日本語の社会言語学的
差異などの側面から、学習者の言いたいことを日本語に直したり、各グループを巡回しなが
ら机間指導を行った。それぞれのグループが書き上げた原稿は回収し、筆者がネイティブ
チェックを行った。学習者が作成したシナリオについては、資料Ⅰを参照されたい。
　シナリオの読み合わせは、日本語ネイティブチェックしたものを各グループに返却し、グ
ループ内でシナリオの読み合わせを行った。一度、シナリオを読んだ後で、動画を撮影する
際に、セリフを話す学習者以外の学習者の立ち位置や表情、ジェスチャーなどの動作・表情
を確認し、撮影に向けて教室内で練習を繰り返し行った。教師は、シナリオの読み合わせを
行っている際に、感情に合わせたイントネーションやジェスチャー等の指導を適宜行った。
　各グループのシナリオのロシア語訳については、グループ単位で授業外学習課題として与
えた。回収したものは、ビシケク人文大学東洋国際関係学部日本語日本文学科に所属するロ
シア語を母語とするキルギス人日本語教師（日本語能力試験 N1 相当）にネイティブチェッ
クを依頼し、翻訳の正確さ、自然さを確認した。
2．2．5．動画撮影・編集
　動画撮影については、授業時間内もしくは、学生の希望に合わせて、授業時間外で実施す
ることとした。撮影場所については、作成したシナリオに従い、「日本語日本文学科講師控
え室」「日本語日本文学科以外の学科講師控え室（韓国・朝鮮語文学科、中近東諸語文学科、
国際関係学科、歴史学科）」「講義室」「東洋国際関係学部図書館」「大学正面玄関」「大学食堂」
「コンサートホール」「ボランティア・サークル SIDOK の部室」等で撮影を行った。撮影は、
グループごとに行ったが、2 つのグループが一緒に学内を移動し、共通する撮影場所があれ
ば、交互に撮影する方法をとった。これにより、異なるグループの学習者同士で日本語表現
やジェスチャー・表情、立ち位置などの面を指摘し合ったり、アドバイスを送ったりする様
子もうかがえた。
　動画編集については、授業時間外に、学習者の希望を聞きながら、教師と共同で行った。
各グループの動画には、ロシア語字幕と日本語字幕を付け、日本語母語話者や日本語学習者、
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ロシア語話者が動画を視聴しても、内容が理解できるようにした。日本語動画に日本語字幕
を付けたことで、日本語学習者にとっては音声を聞くのみだけでなく、日本語字幕を読むこ
とで、より内容を理解してもらえる点や、また、聴覚に障害のある人々にも、音声が無くて
も内容を理解してもらうことができる点といった観点から日本語字幕版を作成した。
2．2．6．動画視聴・発表会
　「動画分析（スーダン日本語チャンネル）」以降は、動画制作は 2 つのグループに分かれて
行っていることから、グループの異なる学習者同士が交流する機会が無いことになる。その
ため、本実践では、グループでの動画制作後に、2 つのグループが制作した動画を共有し、
意見交流する場として動画視聴・発表会を設定した。これにより学習者間でフィードバック
を行うことが可能となり、学習者主体のコミュニケーション活動機会が増加することや、そ
れぞれのグループが制作した動画を視聴することで、新しい視点を得る機会となることが期
待された。また、発表グループ以外の学習者は、聞き手という立場で制作動画を視聴、グルー
プ発表を聞くため、動画の内容や構成、言語表現等を理解する必要がある。これにより、作
成した動画そのものが学習の手立てとなり、教材として活用できた。
　発表会では、「2 つのグループに特徴があって面白かった」「カメラワークが良かった」「声
が小さかったり、撮影場所の騒音あったりして音声が聞き取れないところがあった」「内容
が似てしまった」「大学についてもっと調査しておけば良かった」「2 つのグループではなく、
今度はクラス全員で動画を制作してみたい」等の意見交流が行われた。
　発表会の後で、動画制作を行った学生を対象にアンケート調査を行い、本実践へのフィー
ドバックを得た。
2．2．7．「キルギス日本語チャンネル」での公開
　本実践で制作した動画は、インターネット動画投稿サイト YouTube の「キルギス日本語
チャンネル（https://www.youtube.com/channel/UC6ay1J-365qQ8TFMxqd1SuA）」で公開
することとした。「キルギス日本語チャンネル」は、ビシケク人文大学東洋国際関係学部日
本語日本文学科が、教育成果の公開と、キルギスの情報発信のために開設したチャンネルで
ある。
　制作動画は、それぞれ「ビシケク人文大学紹介ムービー①（日本語字幕 ver.）（https://
www.youtube.com/watch?v=fYCw9IQtNbE）」「ビシケク人文大学紹介ムービー②（日本語
字幕 ver.）（https://www.youtube.com/watch?v=KachQgBZxX8）」の日本語字幕版、「Доб
ро Пожаловать в БГУ！（часть1）（https://www.youtube.com/watch?v=8eKdhFYZYvE）」
「Добро Пожаловать в БГУ！（часть2）（https://www.youtube.com/watch?v=6fA3IzJTAIw）」
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のロシア語字幕版の計 4 本を 2016 年 4 月に公開した。2016 年 5 月現在、キルギス、日本の
他に、カザフスタンやロシア等、旧ソビエト連邦圏をはじめ、世界中の国で視聴されている
ようである。
3．考　　察
　実践後、筆者は授業の振り返りを記録にまとめ、学習者に授業評価アンケート（資料Ⅱ）
を行った。それらを用いて、今回の授業実践の成果と今後の課題について考察する。
3．1．筆者による振り返り
　筆者による実践の振り返りは次の通りである。
1 ）授業の方法に関する振り返り
　・動画制作実践は、シナリオ作成・シナリオの読み合わせ・撮影と時間がかかる。
　・グループ活動において、積極的な学生が消極的な学生に協力を促し、それぞれの役割を
グループ内で決め、適材適所に振り分けていた。
　・学生の発話量に差が出ていた。
　・授業内で動画を撮影したため、2 つのグループが同一時間に撮影することとなったが、
それぞれが監督、カメラ撮影役、セリフの補助役、環境整備アシスタント等に分かれ、
撮影以外のグループが役割をこなしていた。
　今回の実践では、グループ活動にしたことが、学生にとって良い効果を生み出したが、一
方で受け身の学習者が主体的に取り組むにはどうすればよいか、グループ活動中の教師の役
割を事前に明確にし、入念に計画しておく必要がある。
2 ）授業内容に関する振り返り
　・今回の実践では、動画分析において「聞く」、シナリオ作成時に「話す」「書く」、動画
撮影・編集において「話す」「読む」「聞く」、発表会で「話す」「聞く」ことが必要とさ
れた。つまり、動画制作実践は、「話す・読む・書く・聞く」の 4 技能を総合的に運用
でき、学生が主体的に活動できる実践であった。
　・イントネーションやジェスチャー等は、学生のみでは言語表現に限界があり、教師のサ
ポートが必要である。
　・シナリオを作成する際に、動画のテーマに関する既有知識が無ければ、シナリオを作成
することが難しい。シナリオの作成前に、テーマに関する学習をし、情報を取捨選択す
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る必要があった。
　今回、「スーダン日本語チャンネル」の動画を参考に分析を行ったが、ビシケク人文大学
に関する情報収集を行わなかったために、シナリオ作成に苦慮するグループも見られた。シ
ナリオの作成前に、テーマに関する事前学習をし、情報を増やしておく必要がある。
3．2．学習者による授業評価をもとにした考察
　動画制作実践後、学習者に今回の実践に対する評価をアンケート用紙に母語で記入するこ
とを求めた。以下に、アンケートから得られた感想を「動画制作・成果の公開について」「授
業の進め方について」「グループ活動について」「今後の授業内容について」ごとにまとめる。
1 ）動画制作・成果の公開について
　・YouTube に「キルギス日本語チャンネル」を立ち上げたのは非常に良いことだと思う。
将来、ビシケク人文大学に入学を希望する人のためには良い情報源になる。
　・卒業した学生にとっても、大学紹介動画を見て学生生活を思い出すことができる。
　・動画制作を通じて、私自身の日本語能力が向上したと思う。
　・これからは、もし大学に日本人が来た時に、自身が所属している大学について話すこと
ができる。
　・インターネットには、キルギスやビシケク人文大学の情報は少ないので、このような取
り組みは非常に効果的であると思う。これからも、動画制作を通じてキルギスの良いと
ころを世界中の人々に発信していきたい。
　動画制作・成果の公開については肯定的な意見が目立った。特に、今回設定したテーマで
は、ビシケク人文大学入学希望者への情報提供の手段になりうることや学習者自身の大学生
活の思い出として残る等の意見が挙げられた。
2 ）授業の進め方について
　・授業時間内に動画を撮影することはあまり良くないことのように感じた。
　・それぞれのグループで色々なアイディアを出していくところに一番面白さを感じた。
　・何回もセリフを練習することで、頭の中に記憶として残るため、日本語能力が向上する
と思う。
　・学生がセリフを間違えて話している時には、先生にすぐに訂正してほしい。
　・2 つのグループで同じテーマだったので、違うテーマにするともっと面白いと思う。
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　・グループ内でそれぞれの役割を演じることができた。
　・教室の外に出て日本語を使うことは初めての体験で面白かった。
　授業の進め方については、授業時間内に動画を撮影することは良くないと感想を述べた学
習者がいた。それには、撮影場所の制約（撮影を希望する教室が空いていない）や屋外で撮
影する際に天候に左右される等が考えられる。しかしながら、授業時間内で行うことでの利
点（受講学生が一堂に会する、クラス単位で撮影できる等）も考慮しながら、より良い授業
構成・進め方を今後検討していきたい。
3 ）グループ活動について
　・今回の授業では、2 つのグループに分かれて動画を制作したが、グループ間で同じ情報
にならないように注意することが難しかった。結局のところ、あまり違いのない動画に
なってしまった。
　・グループの仲間と日本語で会話をすることが新鮮で、これからもロシア語やキルギス語
ではなく、日本語で話そうと思う。
　・グループの仲間と一緒にビデオを撮ることができて、とても良かった。
　・シナリオをグループで考え、それをロシア語に翻訳することが面白かった。
　グループ活動については学習者から好評を得た。日本語を使用する動機付けが高まった学
習者も見られたことやクラス内の交友関係の向上にもつながったようである。通常の授業で
も日本語を使用する機会は設けているものの、今回のような動画制作のような場面での日本
語使用は学習者にとって新鮮であったようである。
4 ）今後の授業内容について
　・大学紹介動画の取り組みはとても面白い。これからも動画制作のような授業機会が増え
れば良いと思う。
　・次回の授業では、「日本の侍」や「日本の歴史」「キルギスの学校」「キルギスの大学生
の生活（大学生の 1 日）」を紹介したい。「キルギスの文化」「キルギスの観光」につい
て動画を制作したい。
　・動画制作の授業も良いけれども、普段行っている文法やロールプレイも行いたい。
　上述のように、動画制作授業の機会を増やして欲しい学習者と通常の文法や会話の授業を
並行して行うことも求める学習者もいることが明らかとなった。動画制作実践を「総合的な
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日本語」の授業として位置付け、会話・作文・読解・聴解の 4 技能のバランスに配慮した授
業をデザインしていきたい。
4．本研究のまとめと今後の課題
4．1．本研究のまとめ
　本研究では、「孤立環境の日本語教育」下の高等教育機関において、動画制作という手法
を用いて目標言語との接触量を増やす実践を開発することを目指した。動画制作は、言語表
現だけではなく、ジェスチャーのような非言語的な側面も同時に学習でき、既習の文法知識
と社会言語学的・語用論的知識をつなげ、それらを結びつける効果があったと思われる。特
に、学習者が主体となって場面設定を考えることで、既習の文法を「どこで」、「どのように」
使えば良いのかを理解しやすくなり、より効果的に習得できるようになると考えられる。ま
た、日本語運用能力の向上だけではなく、グループで日本語や媒介語（ロシア語・キルギス
語）で意見を積み重ね、1 つの動画を制作することを通じて、学習者間の関係性も更に深
まったようである。
　今回、大学紹介をテーマとした実践を行い、学習者からはおおむね好意的な感想を得た。
学習者にとっては、日本語の授業の成果が、学外に向けて公開されたことで、今後の日本語
学習に対して、動機付けが高まったように思われる。学習者の国の文化を発信していきたい
という意欲や姿勢の向上にもつながったようである。
4．2．キルギスの日本語教育への示唆
　本実践で得られた知見は、キルギスの高等教育における日本語教育に対して次の 3 点で貢
献しうるものと思われる。第一は「学外への成果配信の意義」、第二は「学習者主体の日本
語教授法の開発」、第三は「高等教育機関としての社会貢献・還元」である。
　「学外への成果配信の意義」については、キルギスの日本語教育の現状「孤立環境の日本
語教育」からの脱却を図ることである。YouTube などで日本語教育の成果を公開することで、
限られた日本語空間からの脱出と世界の学習者交流ネットワーク構築に繋がると思われる。
特に、成果物を視聴した日本語母語話者や世界中の日本語学習者との接触機会が増え、従来
からの日本語母語話者対キルギス人日本語学習者に加え、キルギス国外の日本語学習者対キ
ルギス人日本語学習者との接触場面の増加も期待される。制作した動画をきっかけとして、
Skype 等のツールを利用し、視聴者のリアクションを生み、情報発信者側と視聴者側の双方
向的な交流機会へとつなげていきたい。これにより、教室内外での日本語接触機会の増加に
つながり、「孤立環境」の改善に繋がると思われる。今回の取り組みにより、スーダンや他
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国の日本語教育機関、学習者との交流が促進され、地域や物理的距離に関係なく、地球規模
での日本語を使った交流が可能になると思われる。また、今回の制作動画には、すべてロシ
ア語字幕を付したことから、日本語母語話者や日本語学習者だけではなく、キルギス国内、
ロシア語圏諸国の視聴者とも交流が促進されることが期待される。
　「学習者主体の日本語教授法の開発」として、川口（2012）の「文脈化」指導の実践が挙
げられる。「文脈化」とは、「特定の文法・語彙項目を指導するとき、その項目が「誰が・誰
に向かって・何のために」使われるものであるか明示すること」である。動画制作において
も、「文脈化」は重要であり、「孤立環境」のキルギスにおいては、それぞれの学習項目の「文
脈化」指導はより重要であると思われる。学習者自身が 1 つ 1 つの学習項目を、文脈の中で
何かの役割を演じながら使用することにより、主体的に日本語を習得することが重要である。
動画制作は、学習者に「文脈化」を意識してもらうための手立てであり、学習者主体の教授
法の 1 つになりうることが考えられる。
　「高等教育機関としてキルギス社会へ貢献・還元」に関しては、今回の動画制作授業では、
インターネットの動画配信サイト YouTube を活用し、社会に広く情報を開示した。このこ
とにより、大学の教育への取り組み・学習成果を社会に発信し、キルギス国内の日本語教育
の普及・充実に貢献することが可能であると思われる。西原（2013）は、日本の大学の国際
化と外国語（日本語）教育の関わりについて、「外国語を学ぶということ自体が、日本語で
なくても、何語であっても、地球的視野の獲得に貢献する」ことと述べている。キルギスの
日本語教育においても同様であり、外国語として日本語を学習することで、国際的視野の獲
得が可能となる。さらには、日本語を使って世界に向けて情報発信することで、学生が、自
文化とは異なる背景を持つ人々を対象に、情報をわかりやすく伝えることを意識するきっか
けになると考えられる。これにより、大学の国際化も促進する効果があると思われる。視聴
者にとっても、動画を視聴することで、その動画を参考に情報発信や新たな取り組みを始め
る動機付けになることも期待できるであろう。ただし、今後、発信した情報を受け手がどの
ように捉えているかを、インターネット上のアンケートサイト SurveyMonkey（https://
www.surveymonkey.com）等のツールを利用した見えない相手（動画視聴者）を対象にし
た調査や、Skype を用いた対面型のインタビュー調査等を行い、検証する必要があると思わ
れる。
4．3．今後の課題
　本実践は、計 8 回という授業回数の中での試みであったが、「ビシケク人文大学紹介動画
制作」という授業内容は学習者から好評を得た。しかしながら、ビシケク人文大学東洋国際
関係学部日本語日本文学科所属の学生は「4 つの専門研究（東洋文献学（歴史学・言語学）、
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異文化間コミュニケーション、国際関係論、国際経済論）のための日本語学習」を行ってい
ることから、学習者からのニーズに配慮しつつ、今後は学習者それぞれの専門性を考慮した
日本語授業をデザインしていく必要があると思われる。
　キルギス国内は、国土のほとんどが山地で、且つ陸路中心の移動手段しかなく、都市間交
通アクセスの状況が悪いという現状がある。そのため、キルギス国内の学習者間の交流の機
会は、毎年 1 回開催されるキルギス共和国日本語弁論大会のみの 1 度しかない。今後、キル
ギスの日本語教育をより充実、発展させるためには、キルギス国内の学習者間で交流する機
会を増やす必要があると思われる。学習者以外にも教師間のネットワークづくりも課題であ
り、直接会って交流する機会は、春季と夏季に行われる日本語教育セミナーの 1 年間に 2 回
のみに限られているのが現状である。その改善策の 1 つとして、今回のような動画制作とい
う手法を用いて、インターネット上での動画上映会等、物理的な移動を必要としない機会の
設置が必要であろう。各機関の教育成果を共有するイベントの開催の検討をキルギス共和国
日本語教師会や日本語教育関係機関に促していきたい。さらには、動画制作手法や「キルギ
ス日本語チャンネル」等の媒体を通じて、キルギスと同様に「孤立環境」にある日本語学習
者や教師とつながり連携することで、世界規模のネットワークの構築にも取り組んでいきた
いと考えている。
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«Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ» . 
A㸸⚾ࡶ 3 ᖺ⏕࡛ࡍࠋ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽᑓᨷ࡛ࡍࠋə ɭɱɭɫɶ ɧɚ 3ɦ ɤɭɪɫɟ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ». 
B㸸⚾ࡣᅜ㝿⤒῭ㄽᑓᨷ࡛ࡍࠋ3ᖺ⏕࡛ࡍࠋə ɬɚɤ ɠɟ ɭɱɭɫɶ ɧɚ 3ɦ ɤɭɪɫɟ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «Ɇɢɪɨɜɚɹ 
ɗɤɨɧɨɦɢɤɢ». 
C㸸⚾ࡣ 4 ᖺ⏕࡛ࡍࠋᑓᨷࡣࠊṔྐᏛ࡛ࡍࠋȺ ɹ ɹɜɥɹɸɫɶ ɫɬɭɞɟɧɬɤɨɣ 4ɝɨ ɤɭɪɫɚ. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
«ɂɫɬɨɪɢɹ». 
E㸸⚾ࡣ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽᑓᨷࡢ㸱ᖺ⏕࡛ࡍࠋə ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 3ɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ». 
C㸸ࡇࢀ࠿ࡽ⚾ࡓࡕ㸳ேࡀࣅࢩࢣࢡேᩥ኱Ꮫࡢ⤂௓ࢆࡋࡲࡍࠋɂ ɫɟɣɱɚɫ ɦɵ ɛɵ ɯɨɬɟɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɜɚɦ 
ɧɚɲ ȻȽɍ. 
A, B, C, D, E㸸ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ㸟⾜ࡗ࡚ࡁࡲࡍ㸟ɇɭ ɦɵ ɩɨɲɥɢ! 
 
ሙ㠃ղ ᩍᐊ⤂௓ 
A㸸㸦㸱㸯㸲ȑ㸧⚾ࡓࡕࡣࡇࡢᩍᐊ࡛᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋȼ ɷɬɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɭ ɧɚɫ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ 
ɭɪɨɤɢ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. 
B㸸㸦㸱㸯㸲ȑࡢࢡ࣮ࣟࢮࢵࢺ㸧ᚋࢁ࡟࠶ࡿࢡ࣮ࣟࢮࢵࢺࡢ୰࡟᪥ᮏࡢᾎ⾰࡜╔≀ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ╔
≀ࢆ╔࡚ཧຍࡍࡿ኱Ꮫࡢ࢖࣋ࣥࢺࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋȺ ɜɨɬ ɡɞɟɫɶ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɹɩɨɧɫɤɢɟ ɸɤɚɬɵ ɢ ɤɢɦɨɧɨ, 
Ɇɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɢɯ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
D㸸㸦㸱㸯㸴Ȑ㸧ࡇࡕࡽࡣᅜኈ㤋኱Ꮫ࢟ࣝࢠࢫ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᩍᐊ࡛ࡍࠋࡇࡇ࡛ࡶ᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋȺ ɷɬɨ ɨɮɢɫ ɤɵɪɝɵɡɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ʉɨɤɭɲɢɤɚɧ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɬɚɤ ɠɟ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ 
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ɡɞɟɫɶ ɹɩɨɧɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ. 
すᲄ㸸ࡣ࠸ࠋࡌࡷ࠶௒᪥ࡣࡇࢀ࡛ᤵᴗࢆ⤊ࢃࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋɇɚ ɷɬɨɦ ɹ 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɭɪɨɤ. ɋɩɚɫɢɛɨ! 
A, B, C, D㸸࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋɋɩɚɫɢɛɨ! 
 
ሙ㠃ճ 㣗ᇽ
A㸸࠶ࠥ࠶ࠊ࠾⭡ࡀࡍ࠸ࡓ࡞㹼ࠋɄɭɲɚɬɶ ɯɨɱɟɬɫɹ. 
B㸸࠺ࢇࠊ൅ࡶ⭡࣌ࢥࡔࡼࠋࡑࢁࡑࢁࠊ࡝ࡇ࠿࡛ఱ࠿㣗࡭࡞࠸㸽ə ɬɨɠɟ ɩɪɨɝɨɥɨɞɚɥɫɹ. Ɇɨɠɟɬ ɩɨɣɞɟɦ 
ɩɟɪɟɤɭɫɢɦ? 
A㸸࠺ࢇࠊ࠸࠸ࡼࠋࡌࡷࠊ㣗ᇽ࡟⾜ࡇ࠺࠿ࠋɏɨɪɨɲɨ. ɉɨɲɥɢ ɬɨɝɞɚ ɜ ɫɬɨɥɨɜɤɭ. 
B㸸ࡳ࡞ࡉࢇࠊࣅࢩࢣࢡேᩥ኱Ꮫ࡟ࡣ㣗ᇽࡀ㸴ࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡶࠊ௒᪥ࡣ୍␒ேẼࡀ࠶ࡿ㣗ᇽ࡟
⾜ࡗ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋȾɪɭɡɶɹ, ɜ ȻȽɍ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 6ɬɢ ɛɭɮɟɬɨɜ, ɧɨ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɨɣɬɢ ɜ ɨɞɧɭ ɢɡ 
ɫɚɦɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ. 
C㸸ࡣ࠸ࠊࡇࡕࡽ࡛ࡍ㸟Ⱥ ɜɨɬ ɢ ɨɧɚ! 
D㸸࠺࣮ࢇ㸟ࡇࢀࡣ࡜࡚ࡶ࠾࠸ࡋ࠸࡛ࡍࡼ㸟ȼɤɭɫɧɹɬɢɧɚ. 
A㸸⚾ࡓࡕࡶఱ࠿㈙ࡗ࡚㣗࡭ࡼ࠺࠿㸽ɉɨɲɥɢ ɬɨɠɟ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɤɭɩɢɦ. 
B㸸࠺ࢇࠋɯɨɪɨɲɨ. 
࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 
඲ဨ㸸࠸ࡓࡔࡁࡲ࣮ࡍ㸟ɉɪɢɹɬɧɨɝɨ ɚɩɩɟɬɢɬɚ! 
࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 
඲ဨ㸸࠶࠶㹼㸟⨾࿡ࡋ࠿ࡗࡓ㸟Ȼɵɥɨ ɜɤɭɫɧɟɧɶɤɨ! 
 
ሙ㠃մ ᗯୗ
C㸸⚾ࡓࡕࡢ኱Ꮫ࡟ࡣ SIDOK㸦ࢧ࢖ࢻࢵࢡ㸧࡜࠸࠺࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࣭ࢧ࣮ࢡࣝࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋɌɚɤɠɟ, 
ɜ ɧɚɲɟɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɟɫɬɶ ɜɨɥɨɧɬɟɫɪɤɢɣ ɤɥɭɛ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɋɚɣɞɨɤ (SIDOK)». 
A㸸Ꮚ౪ࡓࡕࡢࢧ࣏࣮ࢺάືࡸࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜࢆ┠ᣦࡍάືࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋɆɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɬɚɤɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɤɚɤ «ɀɢɡɧɶ ɛɟɡ ɛɚɪɶɟɪɨɜ» ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɞɟɬɹɦ. 
B㸸࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡶ㛤ദࡍࡿ࡞࡝ࠊⰍࠎ࡞άືࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋɌɚɤɠɟ ɦɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɞɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
 
ሙ㠃յ Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉⤂௓
D㸸᪥ᮏㄒࡢᏛ⛉ᐊ࡟ධࡾࡲࡍࠋɉɟɪɟɞ ɜɚɦɢ ɤɚɮɟɞɪɚ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. 
A㸸ࡇࡕࡽࡣ᪥ᮏㄒ᪥ᮏᩥᏛ⛉ࡢᏛ⛉㛗ࠊFඛ⏕࡛ࡍࠋɁɚɜɟɞɭɸɳɚɹ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɚɮɟɞɪɵ F. 
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E㸸ࡇࡕࡽࡣࠕ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࠖᢸᙜࡢ G ඛ⏕࡛ࡍࠋɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
«Ɇɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ» G. 
B㸸ඃࡋࡃᏛ⏕ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡃࢀࡿ H ඛ⏕࡜ I ඛ⏕࡛ࡍࠋH ɢ I ɩɪɟɩɨɞɚɸɬ ɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. 
C㸸ࡑࡋ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡢࢡࣛࢫᢸ௵ࠊすᲄ⤖ே㸦ࡉ࠸ࡌࡻ࠺ ࡺ࠺࡜㸧ඛ⏕࡛ࡍࠋ኱Ꮫ㝔ࡢᤵᴗࡶ
ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋɉɪɟɩɨɞɨɜɚɬɟɥɶ 2-3ɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɘɬɨ ɋɚɣɞɠɨ. 
E㸸ࡇࡕࡽࡣᏛ㒊㛗ࡢ Jඛ⏕࡛ࡍࠋȋȠȜ țȎȦ ȒȓȘȎț ȢȎȘȡșȪȠȓȠȎ J. 
D㸸ḟࡣ㡑ᅜ࣭ ᮅ㩭ㄒᩥᏛ⛉࡛ࡍࠋࡇࡢᏛ⛉࡛ࡣࠊ㡑ᅜㄒࢆຮᙉ࡛ࡁࡲࡍࠋȾɚɥɟɟ, ɯɨɬɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ 
ɜɚɦ ɤɚɮɟɞɪɭ Ʉɨɪɟɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ɂɞɟɫɶ, ɜɵ ɬɚɤ ɠɟ ɫɦɨɠɟɬɟ ɢɡɭɱɚɬɶ ɤɨɪɟɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. 
C㸸୰㏆ᮾㅖㄒᩥᏛ⛉ᐊ࡛ࡍࠋࡇࡢᏛ⛉࡛ࡣࠊ࣌ࣝࢩࣕㄒࠊࢺࣝࢥㄒࠊ࢔ࣛࣅ࢔ㄒࢆຮᙉ࡛ࡁࡲ
ࡍࠋɄɚɮɟɞɪɚ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. Ɂɞɟɫɶ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ Ɍɭɪɟɰɤɨɝɨ ɚɪɚɛɫɤɨɝɨ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɩɟɪɫɢɞɤɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ. 
E㸸ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡣᅜ㝿㛵ಀㄽࡢᏛ⛉ᐊ࡛ࡍࠋȺ ɡɞɟɫɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɤɚɮɟɞɪɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
C㸸᭱ᚋ࡟ࠊࡇࡕࡽࡣṔྐᏛ⛉࡛ࡍࠋɂ ɧɚɤɨɧɟɰ, Ʉɚɮɟɞɪɚ ɢɫɬɨɪɢɢ. 
 
ሙ㠃ն㸸ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ
C㸸⚾ࡓࡕࡢ኱Ꮫ࡛ࡣⰍࠎ࡞࢖࣋ࣥࢺࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࡛࣍ࣝࡣ኱ࡁ࡞࢖࣋ࣥࢺࡀ
㛤ദࡉࢀࡲࡍࠋȼ ɧɚɲɟɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɦ ɡɚɥɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
A㸸ㅮ₇఍ࡸࢥࣥࢧ࣮ࢺࠊSIDOK ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔఍㆟ࠊ᪥ᮏㄒᘚㄽ኱఍࡞࡝࡛ࡍࠋẖᖺ㸲᭶࡟
ࡣࠊᮾὒᅜ㝿㛵ಀᏛ㒊ࡢゝㄒࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝࡶࡇࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࡛࣍ࣝ⾜ࢃࢀࡲࡍࠋ
ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɵ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ SIDOK, ɤɨɧɤɭɪɫ ɨɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɚ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ 
ɢ ɬ.ɞ. Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɜ ɚɩɪɟɥɟ ɜ ɷɬɨɦ ɡɚɥɟ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɦ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ. 
 
ሙ㠃շ ኱Ꮫࡢṇ㠃⋞㛵
C㸸ࡳ࡞ࡉࢇࠊ⚾ࡓࡕࡢ኱Ꮫࡣ࠸࠿ࡀ࡛ࡋࡓ࠿ࠋȾɪɭɡɶɹ, ɩɨɧɪɚɜɢɥɫɹ ɥɢ ɜɚɦ ɧɚɲ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ? 
D㸸⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡲࡋࡓ࠿ࠋɇɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ! 
A㸸ࡳ࡞ࡉࢇࠊ࢟ࣝࢠࢫ࡟࠸ࡽࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡐࡦࣅࢩࢣࢡேᩥ኱Ꮫ࡟ࡶ᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸㸟
ɉɪɢɟɡɠɚɣɬɟ ɜ Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧ. ɂ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟ ȻȽɍ. 
A, B, C, D, E㸸࠾ᚅࡕࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸟ࣂ࢖ࣂ㹼࢖㸟Ɇɵ ɜɚɫ ɠɞɟɦ! ɉɨɤɚ-ɩɨɤɚ! 
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㈨ᩱϩ
ື⏬ไసᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ ǼȝȞȜȟțȩȗ șȖȟȠ Ȝ ȞȎȏȜȠȓ ȟȨȓȚȘȖ ȐȖȒȓȜ 
㸯㸬௒ᅇࡢࢸ࣮࣐ࠕ኱Ꮫ⤂௓ࠖࡣື⏬ࢆసࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ࠿㸽
Ȼɵɥɨ ɥɟɝɤɨ ɫɧɢɦɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɪɨɥɢɤ  «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɦɨɢɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ}"
㸳   㸲   㸱   㸰   㸯 
㸰㸬ື⏬ไసᤵᴗࡣࠊᬑẁᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏㄒࡢ⾲⌧ࡀ࡝ࡢሙ㠃࡛౑࠼ࡿ࠿ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ
࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽
  ɋɬɚɥɨ ɹɫɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɧɚ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
㸳  㸲  㸱  㸰  㸯 
㸱㸬ື ⏬ไసᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡬ࡢືᶵ࡙ࡅࡣ㧗ࡲࡾࡲࡋࡓ࠿㸽
    ɑɟɪɟɡ ɫɴɟɦɤɭ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɟɨ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.  
㸳  㸲  㸱  㸰  㸯 
㸲㸬ື ⏬ไసᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚⮬ศࡢ᪥ᮏㄒຊࡀ࡝ࡢࡃࡽ࠸࠿ᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ
࠿㸽
ȅȓȞȓȕ ȟȨȓȚȘȡ ȐȖȒȓȜ ȚȜȔțȜ ȡȕțȎȠȪ, țȎȟȘȜșȪȘȜ ȝȞȜȒȐȖțȡșȟȭ ȡȞȜȐȓțȪ ȭȝȜțȟȘȜȑȜ 
ȭȕȩȘȎ 
㸳  㸲  㸱  㸰  㸯 
㸳㸬ไసࡋࡓື⏬ࡣ᪥ᮏㄒࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑࠼ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽
ǱȜȠȜȐȜȓ ȐȖȒȓȜ ȚȜȔțȜ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȡȥȓȏțȜȑȜ ȝȜȟȜȏȖȭ.
㸳  㸲  㸱  㸰  㸯 
㸴㸬ື ⏬ࡢࢸ࣮࣐࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ࢟ࣝࢠࢫࡸ኱Ꮫࡢ 35࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽
ǰȖȒȓȜ ȟȠȎțȓȠ ȣȜȞȜȦȓȗ ȞȓȘșȎȚȜȗ ǸȩȞȑȩȕȟȠȎțȎ Ȗ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ.
㸳  㸲  㸱  㸰  㸯 
㸵㸬ࡇࡢᤵᴗࡣ᪥ᮏㄒࡢຮᙉ࡟ᙺ࡟❧ࡕࡲࡋࡓ࠿㸽
     ȁȞȜȘ ȏȩș ȝȜșȓȕȓț Ȑ ȖȕȡȥȓțȖȖ ȭȝȜțȟȘȜȑȜ ȭȕȩȘȎ?  
㸳  㸲  㸱  㸰  㸯 
௒ᅇࡢࠕື⏬ไసᤵᴗࠖࢆ㸳ẁ㝵࡛ホ౯ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
㸳㸸࡜࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺ 㸲㸸ࡑ࠺ᛮ࠺ 㸱㸸࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ 㸰㸸࠶ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ 㸯㸸ࡲࡗࡓࡃᛮࢃ࡞࠸
ǼȤȓțȖȠȓ ȡȞȜȘ ȟȨȓȚȘȖ ȐȖȒȓȜ ȝȜ 5 - ȏȎșȪțȜȗ ȦȘȎșȓ. ǼȠȚȓȠȪȠȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȗ ȐȎȞȖȎțȠ Ȑ ۑ. 
5 – ȟȜȐȓȞȦȓțțȜ ȐȓȞțȜ, 4 –ȟȜȑșȎȟȓț (țȎ),  3 – țȖ ȠȜ, țȖ ȒȞȡȑȜȓ, 2 –ȝȞȜȠȖȐ, 1– ȟȜȐȟȓȚ ȝȞȜȠȖȐ. 
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ື⏬ไసᤵᴗࡢឤ᝿ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦Ⰻ࠿ࡗࡓⅬࠊᨵၿⅬࠊ௒ᚋࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࢸ࣮࣐࡞࡝㸧 
ǽȞȜȟȖȚ ǰȎȟ țȎȝȖȟȎȠȪ ȐȎȦȖ ȝȜȔȓșȎțȖȭ (ȝȜșȜȔȖȠȓșȪțȩȓ ȚȜȚȓțȠȩ, ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȭ ȝȜ 
ȡșȡȥȦȓțȖȬ ȝȞȜȗȒȓțțȜȑȜ ȡȞȜȘȎ, ȠȓȚȩ Ȓșȭ ȝȜȟșȓȒȡȬȧȖȣ ȡȞȜȘȜȐ Ȗ Ƞ.Ȓ.) 
㻌
㻌
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